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les Valls d9Andorra i les comunitats pastorals 
veines* 
Martina Camiade Boyer 
ICRECS. Universitat de Perpinya 
És a partir de les necessitats i de les obligacions de la vida pastoral que semblen 
haver-se creat els elements originals del marc de vida de les poblacions dels Pirineus, 
i específicament de les valls pirinenques, que fins i tot han afaiconat l'organització 
familiar. Pertot arreu present, i sense cap dubte, la comunitat de valls és un fenomen 
característic de les muntanyes pirinenques que retrobem d'est a oest de la cadena. 
Aquest conjunt de valls d'alta muntanya, de pobles reagrupats per fer front a les 
dures condicions climatolbgiques i al relleu accidentat, com Vic-de-Sbc o Andorra 
etc., ha tingut com a objecte essencial explotar els drets d'ús i els béns col~lectius 
indivisos com les pastures o el ferro. 
Cal dir, pero, que és partir del segle XVI que tenirn documents que ens fan con&- 
xer millor l'organirzació d'aquestes federacions pirinenques i dels seus poders efec- 
tius. Així, foren conclosos, renovats o modificats al llarg de tres segles uns tractats 
d'alianca i de pau, de bon veinatge, anomenats ligas ipatzarias oprrsseries opatzeries, 
segons les comunitats pastorals. 
Les recerques efectuades per Casreran, Cavaillés, Lassus, Samiac, Pasquier i, més 
recentment, per Michel Chevalier, Jean Sermet, Francois Baby, Farikn Guillén, 
Joan Becat i Josep M. Bringuél han permGs de conGixer millor el sistema ~astoral  de 
* Aquest article forma part de la tesi doctoral en fase de redacció final «La casa en la comunitat 
andorrana del segle xvii al X I X ~ .  
1. H. CAVAILLÉS. «Une fédération pyrénéenne sous I'Ancien Régimen. Reurte historiqzte, cv 
(1710), p. 1-34, 241-276; i? de CASTERAN. ~Traités internationaux des lies et passeries concius entre 
les Iiaiites vallées frontihres des Pyrénees centrales». Reurte des Pyrinies, ix (1897); H .  CABAN~ES. 
((Les clicmins de transhumance dans le Couseransn. Reurtede Comminges, 1899, p. 104-123: LASSUS. 
Les gzterres dn XVIIIiiPrne. siecle sztr lesfionti2res dzt Cornmiiges, dzt Coztsernns et des Qzcntre-Vnlfies. 
Snint Gaudens: Abadie, 1875, p. 6-8; J. F. SAMIAC. «Ausujet des lies et passeriesn. Reurtede Commir~- 
&es, xxxv (1721), p. 190-17; F. PASQUIER. ~Episodes des relations entre la vallée de Vicdessos et des 
vallées voisines de la Catalogne aux xvii et xviiii~mes. sihcles. Lies et passeriesn. Bullrtirz de fn societi 
les comunitats de cada vessant dels Pirineus, els seus lligams i, més precisament, la 
filosofia d'aquests tractats conclosos entre elles. 
Citarcni per exemple: 
-els conclclsos entre la Va11 &Aran i el Coserans, renovars el 22 d'abril de 15 13, 
atorgats per privilegis l'any 13 15 i ratificats el 1390; 
-els de la val1 de Twascan, Lladorre i Ribera de Cardós, situat al Pallars Sobirh, 
arrib Ercé, al Coserans, renovats en un acte de I'any 1633; 
-els de la v,~ll  de Vic-de-Sbc amb la Val1 Ferrera unes relacions que patireri alrs i 
baixos de 1644 a 1784, pero que registren confirmacioris del rractat estahlerr 
el 1293. 
Fiter i Rossell, autor del iMnnz~elDigest, costiimari andorri escrit l'any 1748, ens 
diu: 
«IL. dos I'arroquias de las Valls, que son Canillo, y Ordino gosan de faciil- 
tat de enviar sos bestiars en certas, y determinas montafias de Fransa, que 
pasturar, aquella en certas montafias del Marquesat de Guadanes; y esta eri 
vuit rrioritahas del dit -Marquesat, en las quals tambe li es permes pescar ab 
Ilata, fcr derirals, marcas, collas, y arnessos de pages y de pletes de bestiar; 
corn tambe crn las rnontafias de Siguer des del Cap del port, de Siguer fins al 
porit dir de la Peira, podent en ditas montaiías pescar, y en lo estany ab tot 
genero de instruments, llenar carbsna, fer jagudas, y nocturnar; com tambe 
terieri la facultat de enviar tots los anys sis diputats a jurar la pau y Concor- 
dia, vulgarmenr les paisserias en los Llochs de Siguer, Gesties, y Llercol, y dos 
altres eri los llochs de la Parroquia de Miglos, en tots los quals los deuran fer 
bon gasto, y despes~an.~ 
D'unri barida, podem constatar que entre la Parroquia de Cariillo i el niarquesae 
de Giidanas s6n més aviat drets seculars. Sobre uns qliinze quilometres de frontera 
entre les prirrbquies d'Ordino i de Canillo i la val1 d'Aston, la rnuritanya 6s d'accés 
- 
nriigeolse scieric~s jettres et nrts, XV (1921), p. 193-1 98; M. C~-~E\~~\L!.IEII. 1d t.ie humrzitle rl'rlt?s /i.s 
P'rii,ies ezri+eoises. París, 19 56, p. 453-45 5; J. SERL:ET. Les rontes tm~ispyr&ii6eizt1e:. Touloiise: <:orrii- 
t i  regional d:: coiirisme Midi-PyrCriées, 1965, p. 227-262; V. FAIREN GCILLEN. «Notas para el cstli-. 
dio de las fi~cerías internacionales pirinaicasn. Pirirleos, niim. 59-66 (1961-1962), p. 145-164: J. 
BECAT. \r..l.es pyrknties méditérranCcnnes, mutatioris d'tirie iconomie montagnarde: le cas d'ilrido- 
rren. (Tesi de doctorar d'Estac]. Montpeller: Univcrsitat Iiaul Valery, 1963, vol. 2; J. M. BRINC;LJI~ 
PORTEI,I,A. «(:orriunitat i béns comunals al Pallars Sobirb. [Tesi doctoral]. Barcelona: Universitat 
Pornpeii Iabra, 1995. 
2. Aritorii F I T E I ~  i ROSSELL. Mztiz(elL)igest, 1748, p. 287. [EdiciO del M:<:<;, 19871. 
relativament facil, són nombrosos els colls i els ports que permeten el gas, malgrat 
que ens trobem entre 2.200 i 2.300 metres &altitud: el port de Siguer, que dóna 
accés a Siguer i a Vic-de-So$, el port de las Cabanas, anomenat actualment port de 
Banyell, que accedeix a Aston, las Cabanas per les valls de Quilers, del riu d'Aston i 
pel bosc de Gudanas, el coll de la coma Seignac, la portella de la coma de Varilles, 
els ports d'Incles i Fontargent, que eren un pas que privilegiava les relacions directes 
entre la vila d'Acs i les valls &Andorra en les quals la família de Pretianne, prohoms 
d'Acs,%otaris, comerciants, arrendadors de la muntanya de Fontargent, foren els 
- 
interlocutors exclusius dels andorrans durant tot el segle x v ~ ~ .  Joan de Pretianne va 
ser veguer d'Andorra I'any 1628. Hem de subratllar que aquesta era també la gran 
ruta del ferro del comtat de Foix, la de les fargues d'Aston a partir del segle XII, com 
les de Savignac i del Castellet a partir del segle M. 
Pero va ser l'economia pastoral, la que va crear uns lligams mes profunds entre 
Gudanas i Canillo, que era la primera parroquia andorrana, amb una superfície de 
120 km2, i la més pastoral.4 Cal dir que l'espai important que cobreixen les pastures 
de les valls d'Incles i d'Aston ha constituit un conjunt pastoral difícil de dissociar, 
malgrat els límits territorials: les pastures s'articulen en una solana més seca i prime- 
- 
renta i en una obaga ben regada, distribuida en pletes. El primer acre conegut dels 
drets de Canillo sobre Fontargent és una sentencia datada del 31 de maig de 1554 
del ;urge conservador i reformador de les terres dominicals del rei de Navarra, 
. - 
Comte de Foix, el qual esmenta que la comunitat andorrana té el dret de fer péixer 
tota mena de bestiar, pero únicament el seu, a Fontargent, Garsaing, pla de les Pey- 
res, pla de Laperan, Rieutort fins al camí de Luzenac, coma de Varilles i Poussier- 
gues; o sigui, representava un territori d'unes 3.300 hectiries. A canvi d'aquests 
drets, el canillencs havien d'assegurar el manteniment de les cinc palanques (pont 
de fusta) necessiries per al camí que passa per 1'Aston fins al coll de Fontargent: ((la 
clau, al moleta, cap del pla de Garsaing, fonds i pla de las Peyras, a fi de permetre el 
pas de tota especie de bestiar sense cirrega o amb ~ i r r e ~ a . ) ) ~  
Aquest camí fou important, ja que hi transitava el ferro. Gudanes gaudia des del 
segle XII de concessions de mines de ferro, era un dels espais més vastos de munta- 
nya on la vida economica depenia de tres pilars essencials i indissociables: les pastu- 
res, el bosc i la farga. L'any 1744, el baró de Gudanes, justificant que ((no podien 
transportar llenya propia sense una despesa important)), sol.licita i obté 6.600 Iliu- 
res de la part de Canillo perque no mantenien el cami i les cinc palanques. Els cani- 
llencs dernostren que el bosc de Gudanes no produ'ia més llenya d'obra. Finalment, 
3. Fou proclamat lliure de tot domini a partir del segle XI. 
4. Joan BECAT. «Les pyrénées méditerranéennes ... D, vol. 2, p. 116-234. 
5. Francois BABY. ((Les droits des andorrans dans les montagnes de Gudanes. Actes de la cable 
ronde sur 1'Andorre avant la routen. 28 de gener de 1978. 
els cariillencs es troben descarregats del mantenimetit de les palanques, pera iiti 
rebut corresporierit als anys 1743-1750, lliurat per Bartomeu Calbíi, etis confirriia 
que els canilleincs hauran de portar al castell de G~id'~ries dos pernils ci'Andorra i 
quarre formatl;es cada any per Sarit Miquel de seternbre.9'extingeixeri aqiiesrs 
drets d'acord amb els andorrans després d'un llarg procés al segle XX, qiiati es rces- 
tructiira el sistema de les pastiires. Cabandoriament progressiu correspori a la capa- 
citar de les mcntanyes andorranes de manrenir els 10.000 caps de bestiar censats 
cap a l'ariy 1850. 
1:ariy 1736, en la i<Coritesta per la comunitat de Merenc contra els SOidics de la 
val1 neutra d'Andorra» s'invoqiien els usos de Merenc i Canillo sobre la niiintatiya 
de la Solana. Les parrbquies d'Encamp i de Canillo es van oposar a la coniunitat de 
Meren~  diirant segles i segons uns lisos que emanaveri de docurnents dels segles XI i 
XIII i del segle >CVIII. De fet, no es pot oblidar el paper que van teriir eIs hospitalaris 
de Sant Joan de Jerusaleni. Situat al col1 de Pimorent, I'hospital de Santa Susanna 
era iin dels mi.; importants. ~L'ospital de Santa Suzaria appertinent al eoriianciayrc 
de Capoleg» fou fiindat al segle XII i des del segle xv els hospitalaris exercien el 
ciomirii sobre 1;i Solana, i n'eren els seriyors directes: corn a tals, reben el rcconcixe- 
riient del cbnsol «per los pras que tenon del dit espiral de Santa Suzanriav i del sc- 
nyor de Vic «per la montagno aperado la Solano que te),.' Al segle XC'III, un cop 
arruinada la ca:ia de Capoulet, els drets de l'hospital a hlerenc foren deixars pcr 88 
1liurt.s caria a n .  1, a partir de 1687, s'entauli una txitalla entre la coniiiriitar de 
Mereriq i les parrhquies de Canillo i d'Encanip per les pastures de la muritariya de la 
Soiana. Aqiiest litigi va durar fins que els andorrans van arribar a obtenir cls drets de 
propietat d'aqiiesta muntanya i llogaven les pastures a Merenc, que cada any pagnvm 
el dret cit. pastiirar-hi, segons un conrracte estipiilat.' 
Pel c1~ltfa les patzeries entre la parrbqiiia d'ordino. situada a la val1 de In Villira 
del nord, eri queda constiricia per al segle XVIII en el text de Fiter i Rsssell esmeneat 
anteriorxnent. 1, segons Mercadier, els tractats eren encara vigerits en el rnoment de 
la Revolrició Friincesa. que en subratlla la tradició i el ritiial.' 
Tarirriateix, uria acta del 23 de juny de 1680, que reprodueixo a I'iipkndix, cris 
prescrita 1'honic;natge dels tres consellers d'Ordino a Miglós que véneri a prestar el 
jurarneiit per siitisfer I'obligació i el costum de venir-hi anualrrient, de tor remps 
observat. Hem de remarcar tres trets fonamentals d'anquests tracrars: 
6. Arxiii Histbric Naciorid. (AHN).  Docunient 1750/07/30, Niim. 334 (Ilibre ndm. 13) de d'Ar- 
xiii Corriiinal de 111 13arrbqiiia de (:anillo. 
7. I:raa3cois R;,av. ~L ie s  er passeries entre I'iindorre ec le Haiit-Sabhartis)). Actes de la cable ronde 
siir I'Andorrc avaiii: I r i  route. Tolosa, 1978. 
bi.;ir>1~1. C2009,  C2100,  (:2101, C2102. 
9. M~:a:~zr>i~.ic. s<Ebaiiche d'iine drscription abrigée du  ciepartemenc de I'Ariege>,. Frimaire 
[Foix:, ntiy 3, p. 4 i 5. 
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La data, quasi sempre escollida a prop o a la vigília de Sant Joan, correspon gene- 
ralment a la data prevista per fer pujar el bestiar a pasturar a l'alta muntanya. Totes 
les confirmacions d'acords entre Ordino i Siguer són datades del mes de juny: 20 de 
junyde1511,8dejunyde1514,20dejunyde 1694. 
El jurament constitueix el ritu essencial a la vegada polític i religiós, i té lloc a 
l'església després de la missa, com a Miglós. Amb la mi sobre els evangelis eís andor- 
rans prometen als Síndics i als habitants de dita comunitat la lliure circulació dels 
béns, de les persones i del bestiar, lluitar contra la guerra i la malaltia, la profilaxi de 
les epidkmies, l'ajuda recíproca en cas de guerra o de moviment de tropes. A vegades 
prestaven homenatge i jurament de fidelitat al rei de Franca, com a Siguer. 
L'últim tret essencial és el caricter festiu. L'ipat simbolitza la convivialitat: a 
Siguer, la comunitat convida els Síndics d'Ordino el dia de la seva arribada i l'en- 
demi. Les danses i els jocs garanteixen el renovament d'aquests tractats de bon vei- 
natge: a Miglós, concretament a la placa pública, els andorrans jugaven un coure de 
vi i ballaven amb les seves espases al costat, segons el costum; també a Siguer juga- 
ven junts a les boles. El ciutadi Mercadier remarca que els andorrans mai no havien 
guanyat. Podem constatar que aquest ritual col.lecti~i consolidava i renovava cada 
any, segons el costum i els usos emprats en la tradició, aquells acords tan importants 
per a I'economia de totes aquelles comunitats pirinenques. 
D'alguna manera, els diferents exemples d'aquests tractats de bon veinatge que 
varen perdurar durant centúries entre les diferents comunitats pirinenques, tant en un 
vessant com en l'altre, ens indueixen a poder parlar de nión pirinenc. Ens deixa pensar 
que ha existit una entitat diferent, basada en la geografia, la historia, l'economia, que 
des de 1'Atlintic fins al Mediterrani ha existit una unitat i una identitat pirinenques. 
128 MARTINA CAMWIIR 13(4YF.ll 
1680,23 juin.- Miglos 
Rer2oz~uel/ement d z~  tr~zitéde lies etpas~eries entre les d;Pz~tks de deapmoi-«e d%)rdino et 
les syndics de la commz~nautéde Miglos 
A. - Original 
AD 09,5 E 670, f. 138 
[f. 138 r.] Hommage des Andorrans a Miglos 
Le dimanche vingt troisiesme du mesrne mois de juin an et regnant qui dessus, daris 
l'esglize du lieu de Miglos, au diocez de Pamies, apres la grande messe parroissielle 
ditte, pardevarit messire Francois Louis de Montaiid, seigneur barori de ce lieu 
Junac et ailtres lieux, se sont presantez Peyre Pal Soiicarra, Peyre Anthoirie Rieiifoii 
et Jean Anthoine Auriol, tous de la parroisse d'ordino, quy sn t  dicr et re~areseritt. 
que le conseil politique de ladicte valee les ont deputtez pour venir en ce lieu poiir 
satisfaire a l'obligation et coustume &y venir anniiellement a semblable jour, de 
tour temps observee, a l'effect de prester le serement quy doibt estre reciproqiie a 
eux de la part cles sindicz de la presant communaiite de hliglos; comme ils orit roiis 
faicts la main inize sur les Saincts Evangilles du livre niissel de ladicte esglize, par 
lequel seremer.t lesdicts Pal Soucarra, Peyre Anthoine Rieufou er Jeari Anthoirie 
Auriol prometiSent ausdicts syndicz et habitants dudict Miglos en cas il leiir seroicr 
enlevé et tlesrobé aucuns bestiaux de que1 expece que ce soit passant daris ladicte 
valee d'Andorre de les arrester et retenir pendant vingt quatre heures et leur en doti- 
ner advis et cognoissance, comme aussi de les advertir des assamblees de gens de 
guerre dans 1'Espagne en danger de passer et venir en ce lieu, comme de mesrries de 
leur donner cognoissance de la maladie contagieuze, en cas il y en auroicr tant en 
ladicte valee d'Andorre que lieux circonveisins de 1'Espagne; et les scindisz ciii pre- 
sant lieu, cluy sont a gresant Raymond Pujol, Pierre Jalberr et jean Gouzi, prsnier- 
tent ausdictz habitants de la valee d'Andorre en la personne de leurs depiittez qileri 
cas aucuris de leurs bestiaux seroient enlevez ou derobez, passeroient dans les qiiar- 
tiers de hliglos de les arrester pendant vingt quatre heures et leur en donner cog- 
noissance, comme aussi des trouppes de gens de giierre, promettent encore lesdits 
sindicz de Miglos de leur donner cognoissance de la maladie contagieuze s?l eri sur- 
vient en ses quartiers; et ce faict et suivant la coustume, lesdits depputez, aprez avoir 
dinné et estants a la place publique dudict Miglos, auroient joué iin cuivre de viii ct 
dancé avec leurs expees au cotté suivant la coustume; de quoy et de tour ce dessus 
lesdicts scindicz et depputez ont requis a moy notaire soubzsigné leur eri rertenir 
acte pour servir a toutes parties a I'advenir ainsing qu'il appartiendra. Coriced& pre- 
sans le sieur Vincends Rochefort, chirurgien habitant a Capoulex, et Bartlieleriii 
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Dempierres, de Bouan, soubzsignés avec lesdicts depputez, lesdictz scindicz de 
Miglos ont dict ne scavoir escrire ny signer; [f. 138 v.] et moy, Raymond de Lauriol, 
notaire royal de la ville de Tarascon, requis ay tettenu la susdict acte, en foy de quoy 
soubzsigne. 
Pere Pal Sucara 
Joan Entoni Oriol 
Rochefort 
Pere Antoni Reufo 
de Lauriol, notaire 
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